



 البحث خلفية:  األول الفصل
 الصالة حممدعليه اهلل رسول هبا جاء قد التى لعظيمةا املعجزة هو الكريم القرآن
 وه القرآنو .وعال جلّ اهلل من بأمر جربيل الوحي أمني به نزل مابعد نبوّته بدليل  والسالم
 .حياهتم فى املسلمني منهاج الكريم القرآن إنّ ،ذلك وجبانب. اإلسالم لدين مصدراحلكم
 ما منها الكثرية، املعجزات من فيه وجد الذي القرآن على نظره يركّز مسلم وكل
 كاملة،ملتا كلمةلاب تتحدها اليت أخرى كلمة إىل حتتاج معجزة اآلية ترتيب فى كلمة كلّ تبيّن
 على حيتوي أنه حيث اللغوي اإلعجاز منها اإلسالم هبا حتدى الدةاخل عجزةامل كانتو
 . 1اللغة ناحية منها املختلفة النواحي
 دور هلا اليت األلفاظ واختيار اللغة استعمال مجال على تشتمل القرآن لغة وكانت
 نالقرآ تضمنات من ذكر مما والتنفيد إليه قلوهبم جذب يف وقارئيه القرآن سامعي عند هام
  .جرةاهل لفظ منها املعاني عدة على وتدل الكريم القرآن يف متتدّ اليت األلفاظ ومن. يوم كل
 
                                                             





 مكة من وأتباعه اهلل رسول قالتان هي اإلسالم التاريخ يف اهلجرة أن املعروف من
 تشتهرو ،اإلجيابية إىل السلبية من تغيرياحلياة هي اهلجرة ،اليوم يف ولكن .2املنورة املدينة إىل
 أظهرت وقد .اهلجرة شباب دائما يسمون الذين الفنانني بني وخاصة السنوات أواخر يف
 يكون حيث الرأمسالية أثار أو اإلسالمية النهضة هو اهلجرة سبب أن الدراسات بعض
 سَبِيلِ فِي يُهَاجِرْ وَمَن : 4النساء سورة يف تعاىل قال كما ،3الدين يف سلعة إىل حتويل بذلك
 ثُمَّ وَرَسُولِهِ اللّهِ إِلَى مُهَاجِراً بَيْتِهِ مِن يَخْرُجْ وَمَن وَسَعَةً كَثِرياً مُرَاغَماً األَرْضِ فِي يَجِدْ اللّهِ
  .حِيْمًا رَ غَفُوراً اللّهُ وَكَانَ اللّهِ عَلى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ يُدْرِكْهُ
 عشرة سبع يف اهلجرة الكريم القرآن وورد. عظيمة مكانة هلا القرآن يف اهلجرة إن
 ومشتقاهتاأ اهلجرة لفظ الكريم القرآن يف ويذكر آية،( 28) وعشرين ومثان سورة( 17)
 ومصدر أمر وفعل مضارع وفعل ماض فعل من الصرفية أبنيتها حسب مرة( 32) املختلفة
 .5مفعول واسم فاعل واسم
 حاولت دراسة فهناك جديدة، دراسة ليس اهلجرة عن البحث أن خيفى ال مما
 اهلجرة معاني كشفوا العلماء من وكثري الرتبية أو بالدعوة وعالقتها اهلجرة عن البحث على
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 .شهاب قريش وحممد محكا بويا منهم مؤلفاهتم يف
 هو باهلجرة قام من أن ورأى العظيمة العبادات من اهلجرة أن إىل محكا بويا ذهب
 شهاب قريش ورأى. 6اهلل دين إلعالء إال حياته يقضي ال هبا القائم ألن اهلل أولياء من ويل
 مكة أهل كراهة من إليهم يسيء عما وأصحابه النيب هجرة وهي الرحيل مبعنى اهلجرة أن
 اجملتمع طبقات تنفيذ إىل ودعوهتم املنحرفة واعتقاداهتم األخالقية القيم على وجتاوزهم
 .7املتطرفة
 أحداث أهنا على معناها يقتصر ال اهلجرة أن املسلمون يفهم أن الضروري من
 لهجرةل أن لنا يظهر. حياهتم يف وتطبيقها منها العربة أخذ عليهم جيب بل فحسب تارخيية
. اإلسالمية للرتبية وكذلك( الدعوة) اإلسالم ونشر االجتماعية لإلدارة اسرتاتيجية قيمة
 طفق وليس احلقيقة اهلجرة معاني بكشف وجتديدها الرتبية إلصالح جهد يتطلب ثم ومن
 8.منها الرتبوية القيم تظهر حتى التارخيي االجتماعي اجلانب من
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 يف اهلجرة" البحث موضوع بتحقيق املشكلة هذه عن بيانه سبق ما إىل اسنادا
 (".الرتبوية وقيمها اهلجرة ألفاظ عن داللية حتليلية دراسة) الكريم القرآن
 البحث مشكلة حتقيق:  الثاني الفصل
 : اآلتية األسئلة يف البحث مشكالت حتقيق يقرر السابقة البحث خلفية على اعتمادا
 اهلجرة؟ للفظ املعجمية املعاني هي ما  .1
 الكريم؟ القرآن يف هتااأو مشتق اهلجرة للفظ السياقية املعاني هي ما .2
 ؟الكريم القرآن يف أو مشتقاهتا اهلجرة لفظ معاني من الرتبوية القيم هي ما .3
 البحث أغراض:  الثالث الفصل
 : هي البحث هلذا األغراض
 اهلجرة للفظ املعجمية املعاني معرفة .1
 الكريم القرآن يف هتااأو مشتق اهلجرة للفظ السياقية املعاني معرفة .2





 البحث فوائد: الرابع الفصل .4
 : هي البحث هلذا والفوائد
 النظرية الفوائد .1
 .الداللة علم بواسطة ةاهلجر للفظ القرآنية بالدراسة اللغوية املعلومات لزيادة .أ
 ضوء على مفهومها وتطوير بالرتبية املتعلقة املفاهيم حنو والدهاء العقل قوة لتقوية. ب
 .اإلسالمية الرتبية
 نفس يف كانت اليت الالحقة للدراسات مرجعا لتكون املكتبية املسامهات لزيادة. ج
 .املختلف املنظور على بالتحليل بل املوضوع
 التطبيقية الفوائد .2
 .الكريم القرآن يف اهلجرة معنى مفهوم عن املعلومات لزيادة .أ
  أسسها اليت األساسية املفاهيم حتقيق إىل اإلسالمية الرتبوية املؤسسات لدعوة .ب





 اإلطار الفكرى:  اخلامس الفصل
 احلاضر عصرنا يف متداول اهلجرة مصطلح أن هي البحث هذا يف الرئيسية املشكلة
 قيمة من حتول أي إظهار عن عبارة اهلجرة لفظ يستخدم. والفنانني الشباب بني وخاصة
 اليت القرآنية اآليات عنها كشفت أخرى معان هناك الواقع، ويف. إجيابية قيمة إىل سلبية
 .9واشتقاقها اهلجرة لفظ على حتتوي
 اليت هجرا – يهجر – هجر من مصدر وهي اهلجرة كلمة من مشتقة لغة اهلجرة
 شيءٍ( 1)شَدِّ على واآلخر وقَطْع، قطيعةٍ على أحدمها يدلُّ أصالنِ. 10وقطعه تركه تعين
 .11الوصل ضد واهلجرة. ورَبْطِه
 عرفي التارخيي املنظور إىل نظرا. تعريفها يف العلماء فاختلف اصطالحا اهلجرة أما
 تعين اهلجرة الثاني،. آمنة منطقة إىل خميفة منطقة من االنتقال األول معنيني، للهجرة أن
 ىهن اليت األشياء مجيع ترك إىل األخري املعنى هذا ويشري. اإلميان إىل الكفر من االنتقال
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 .12معاصيه ترك عن فضال عنها وتعاىل سبحانه اهلل
 اهلجرة لفظ على حتتوي اليت اآليات جبمع الباحثة تقوم اهلجرة معنى ملعرفة
 يغهاص حسب اهلجرة لفظ مشتقاقت مجيع الباحثة ترتب ثم الكريم القرآن يف واشتقاقها
 املعنى دراسة استعمال من البد بوضوح آية كل يف لفظ كل معنى والكتشاف. الصرفية
 .الداللة علم هو وسياقيا معجميا املعنى يدرس الذي والعلم
 الفرع ذلك أو املعنى، يدرس الذي العلم هو الداللة علم إن عمر خمتار أمحد قال
 اتوافره الواجب الشروط يدرس الذي الفرع ذلك أو املعنى نظرية يتناول الذي اللغة علم من
 .13املعنى محل على قادرا يكون حتى الرمز يف
 :  14أقسام أربع إىل املعنى الداية فايز قسم
  خيلع املعنى أنه حيث املعاجم من األساسي املعنى يدرك األساسي، املعنى (1
 .الكلمات تركيب يف األخرى بالكلمة يتعلق وال الكالم عن
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 أو تركيبها أو الكلمات استخدام من تدرك النحوية الداللة النحوية، الداللة (2
 .الكالم يف حتليلها
 ئهاوبنا الكلمات أوزان فيه يتأثر املعنى هي الصرفية الداللة الصرفية، الداللة (3
 الذي الكالم موقف يف الكلمة معنى هي السياقية الداللة السياقية، الداللة (4
 يةالسياق الداللة اللغويون ويقسم .اللغة استخدام وبيئة والزمان باملكان يتعلق
 سياق( 3) العاطفي، السياق( 2) اللغوي، السياق( 1) ،أقسام أربعة إىل
 الثقايف السياق( 4)و املوقف،
 املعنى حيث من اهلجرة لفظ عن الكشف الباحثة حتاول البحث، هذا يف
 وخاصة املعنيني حتليل من الغرض ألن وذلك السياقي واملعنى املعجمي
. نزوله وأسباب القرآن يف الوارد اللفظ معنى لكشف هو السياقي املعنى
 .خمطئا فهمهوالميكن  واضحا لفظ معنى حتقيق ميكن وبالتايل
ية حتى الرتبوبالناحية الرتبوية، توجد فيها تضمنات القيم  اهلجرةمعاني  تارتبطإذا 
 مناذج الرتبية ويف ية.الرتب يف أي مكان وجهاة السيما يف األمور هجريستطيع كل شخص أن ي





 كيفية لشرح ومها أساسا والغرض اهلدف نفس التعليمية واالسرتاتيجية للنهج التعليم عملية
 .15املنشودة التعليمية األهداف يف حتقيق وتعلم التعليم عملية
ويستوعب طرق التعلم الفعالة  يف التعلم، هجريوأن ينشط تلميذ ويلزم على كل 
والكفؤة، وال يـيأس يف طلب العلم. وبعد أن يتم كل اجلهد ثم استسالم األمور إىل اهلل تعاىل 
 جمتمع يتحقق حتى الرسول هجرة من العربة ألخذتلميذ على كل ويرجى  على ما سعى.
 .مجوده من اإلسالم وينهض مدني
تدفع إىل عملية التعليم، حتى تكون  جرةعليها ألفاظ اهل لذلك إن القيم اليت تشتمل
القيم أساسا لرتقية النفس للحوصول على ما نشدها اجملتمع. والقيم اليت ال بد على املعلمني 
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 اخللقية القيم العملية القيم االعتقادية القيم
  الكريم القرآن يف" هجرة" لفظ استعمال من الرتبوية القيم
الـمعجمية املعاني  السياقية املعاني  
 القرآن الكريم
شتق منهاجرة" وما تاآليات املشتملة على ألفاظ "ه  






 سادس : البحوث السابقة املناسبةالالفصل 
من املعروف أنّ املوضوع املختار الذي يتعلق هبذا البحث، تدرك الباحثة  
أنّ هناك يكون العديدة من نتائج البحوث املتعلقة باملوضوع املختار الذي قامت به 
 الباحثات السابقات. فيما يلي على النحو التايل :
 اهلوية، اجتاه تفكري أساس على األلفية جيل لدى اإلسالمية اهلجرة:  علمية جملة .1
 رقم 4 اجمللد شامل جملة يف سوغاندي سوفرايوغي ويوغي فجرياني سوجي كتبها
 اإلسالمية اهلجرة تطور وصف هو البحث هذا من والغرض 2016،17 سنة 2
 وطريقة. اإلسالمية الدينية التعاليم إىل استنادا األفضل حنو التغيري خالل من
 اجملالت من املعلومات جبمع مكتبية دراسة طريقة البحث هلذا املستخدمة البحث
 بحثال هذا نتائج من. اإلنرتنت عرب واألخبار اإللكرتونية والوثائق والكتب العلمية
 لذينا والفنانني يتحجنب الالتي املسلمات الفنانات كثرة يف اهلجرة حركة ترى( 1: )
 منياملسل مالبس جمال يف االقتصادية وتنمية العلم جمالس يف الدين علوم يتفقهون
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 اإلسالمية؛ الدراسات تقديم يف االجتماعية اإلعالم وسائل دور ويف واملسلمات
 تىح وانفتاحا دقة األكثر املتقدمة األفكار يف اإلسالمية اهلجرة تعبريات ترى( 2)
 متابعة خالل من التعبريي السلوك( 3) والسيئة؛ احلسنة األعمال تقييم هبا ميكن
 ؛اإلسالمي الدين فيها يتعلم اليت األمكنة خمتلف يف املتنوعة اإلسالمية الدراسات
 عاليملت وفقا ومسلمة كمسلم يتمثلون اهلجرة تنفيذ يف ومكانتهم الفنانني دور( 4)
 وضع( 5) اإلسالمية؛ اهلجرة معنى على احلصول يريد كإنسان ومكانتهم اإلسالم
  .وموجهة أفضل حياة حنو اإلسالمية اهلجرة يف األفراد
 يف اهلجرة لفظ معنى عن الباحثة عليه جتري الذي والبحث البحث هذا انطلق
 هو البحث هذا موضوع إن حبثهما، موضوع يف بينهما الفرق ويقع. اليومية احلياة
 القرآن فهو الباحثة به تقوم الذي البحث موضع وأما األلفية جيل وشعب فنان
 من ةاهلجر معنى لتفهم كثريا البحث هذا من الباحثة تستفيد. الرتبوي وتضمينها
 .األلفية جيل إسالم نظر وجهة
 على رد:  100 اآلية النساء سورة يف اهلجرة معنى تفسري إعادة:  علمية جملة .2





 حياة يف الشائع اهلجرة معنى شرح إىل اجمللة هذه هتدف ،202018 سنة 1 رقم 2
 هذا ويبني. سعيد اهلل عبد أسسها سياقية نظرية البحث هذا يستخدم. اجملتمع
 املكرمة مكة من االنتقال وهي الرسول زمان يف اهلجرة معنى حتول هناك أن البحث
 مثل اإلسالمية اهلوية يف التغيري وهي اجلديد اهلجرة معنى إىل املنورة املدينة إىل
 قي،السيا الفهم إىل استنادا. عصرنا يف يظهر مما ذلك وغري الكالم وطريقة املالبس
 التغيري وهي الرسول هجرة من متضمنة قيمة أخذ هو اآلن اهلجرة معنى أن يظهر
 إلسالميةا الشريعة تطابق بلدة وحتقيق السالم مثل األفضل حنو احلياة أبعاد مجيع يف
 .ذلك وغري االجتماعية العالقات وبناء
. القرآن يف اهلجرة لفظ معنى عن الباحثة به تقوم الذي والبحث البحث هذا انطلق
 عنىم تطبيق على تركز الباحث عليه جتري الذي البحث أن يف بينهما الفرق ويقع
 ةاهلجر معنى منه تفهم حيث البحث هذا من الباحثة تستفيد. الرتبية يف اهلجرة
 .100 األية النساء سورة يف
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 وسيف شريف كتبها النبوي واحلديث الكريم القرآن يف اهلجرة فهم:  علمية جملة .3
 هذه هتدف ،201919 سنة 2 رقم ،4 اجمللد احلديث إحياء جملة يف زهري الدين
 الشريعة جانب من مراجعته متت الذي كاملصطلح اهلجرة معنى بيان إىل اجمللة
 من بياناته مجع يتم الذي حتليليا وصفيا منهجا البحث هذا يستخدم. اإلسالمية
 ءآرا ولعرض اللغة لعلم وفقا اصطالحا اهلجرة معنى لبيان واحلديث القرآن تفسري
 امجايل بشكل اهلجرة معنى أن الباحثة ترى. والشروح التفاسري يف عنها العلماء
 اهلجرة وجود دون اإلجيابي حنو السليب االجتاه من احلياة خطة حتول معنى يظهر ال
 .باملهاجرين شخص كل وتسمية املادية
 يف اهلجرة لفظ معنى عن الباحثة عليه جتري الذي والبحث البحث هذا انطلق
 طبيقت على تركز الباحث عليه جتري الذي البحث أن يف بينهما الفرق ويقع. القرآن
 لفظ من عاما معنى البحث هذا من الباحثة وجدت. الرتبية فب اهلجرة معنى
 .النبوي واحلديث الكريم القرآن يف اهلجرة
                                                             
19 Syarif, Saifuddin Zuhri. Memahami Hijrah Dalam Realitas Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad. 
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 هتدف ،201720 سنة 1 رقم 29 اجمللد الصحوف جملة يف العابدين وزين إمساعيل
. اإلسالمية الرتبية جتديد نظر وجهة من تفهم اليت اهلجرة معرفة إىل اجمللة هذه
 رةاهلج أن يعرف واألحاديث التفاسري من البيانات مجع خالل حتليلي وصفي مبنهج
 جرةه من العربة وألخذ للرتبية كمرجع اإلسالم هنضة إىل املسلمني وحتول التغيري هي
 .مجوده من اإلسالم وينهض مدني جمتمع يتحقق حتى الرسول
 اهلجرة لفظ معنى عن الباحثة عليه جتري الذي والبحث البحث هذا انطلق
 الباحثة به ومتق الذي البحث أن يف بينهما الفرق ويقع اإلسالمية، الرتبية يف وتطبيقها
 ملعرفة اجمللة هذه من الباحثة تستفيد. الكريم القرآن يف اهلجرة معنى على يركز
 .العلمي اجملال يف اهلجرة مفهوم
 
                                                             
20 Muhammad Taufik Ismail dan Zaenal Abidin. Kontekstualisasi Hijrah Sebagai Titik Tolak 
Pembaharuan Pendidikan. (Jurnal Suhuf, Vol. 29, No. 1, 2017), 50-65. 
 
